Dels nostres canvis. Publicacions rebudes by ,
EI dia 5 de dit mes, la Rda. Comunitat de 
Frares Caputxins celebrà un altre Aniversari 
a l'Ermita del Lledó posant un tumol al mig 
de l'Església. (1). 
Pàssaren els anys, i al fer-.^e la carretera 
de Tarragona a Lleida, l'any 1818, en Fran-
cesc Xavier de Castaños era Duc de Bailen 
y Capità General de Catalunya, i recordant 
l'acolliment que Valls feu al seu pare i a ell 
en temps de dissort, al inaugurar-se el tros de 
carretera de Valls a Lleida, vingué per a dit 
acte i la vila l'obsequià amb un dinar als 
claustres del Bosc de Moragas. 
El dia 26 setembre de 1819 En Francesc 
Xavier de Castaños, Duc de Bailen, feu can-
tar ab tota solemnitat un Nocturn i Laudes 
de difunts, en memoria del seu pare a l'Ermi-
ta del Lledó, a qual acte assistiren convidats 
el Rector, les Comunitats de Preveres, de 
P.P. Carmelites, Minims i Caputxins i les 
persones de més representació de la vila; 
l'endemà dia 27, presents els mateixos convi-
dats del dia avans, és celebrà un aniversari, 
i al vespre es trasl-ladaren les despulles d'en 
Joan Felip de Castaños a l'enterrament que 
el seu fill li havia fet bastir a la Capella de la 
Venerable Orde Tercera de Sant Francesc, 
adjunta a l'esmentada ermita, en presencia 
del P. Superior del Convent dels Caputxins, 
del Notari Rafael Voltes, de N. Ramos, aju-
dant del General Castaños i d'En Josep de 
Massanès, enginyer, que proyectà el citat 
enterrament, el qual assistí a l'acte en repre-
sentació de dit general. (2). 
Amb motiu d'haver deixat el Convent els 
Frares Capuxins per la supressió de les Or-
des Religioses, al fer el Govern la Desanior-
tisació, a 25 gener de 1841 el Duc de Bailen 
envià un ofici a l'Ajuntament de la villa dient-
li que per major seguretat i decoro de les des-
pulles del seu pare, desitjava que el seu ente-
rrament es trasl-ladés de l'Ermita del Lledó a 
la capelle de les Dolors de l 'Església de 
(1) Arxiu parroquial. 
(2) Monografia de l'Església del Lledó - F. de Mo-
ragas, 
St. Joan i pregava que posat d'acord amb la 
Autoritat Eclesiàstica corresponent, facultés 
al seu amic D. Fidel de Moragas, vel de la 
vila, per dit trasl-lat, cosa que no tingué efec-
te, i les despulles d'En Joan Felip de Casta-
ños encara reposen a la Capella de la V. O . T. 
de l'Ermita del Lledó. (1). 
Per la còpia, 
FIDEL DE M O R A G A S . 
DELS NOSTRES CANVIS 
PUBLICACIONS REBUDES 
Boletín de ta Seal Academia de Buenas Letras de Bar-
celona.-Julio a Diciembre 1028 = La redención de cau-
tivos entre los musulmanes, por el R. P. F. Faustino 
D. Gazulla, O. R. C — Memoria del secretario, por P. Ca-
sades y Gramatxes.—Discurso delsetlor Presidente, por 
F-. Carreras Candi.—Estudis biogràfics de alguns bene-
mèrits patricis que ¡lustren aquesta Academia, per Josep 
Rafel Carreras.—Inventari, per Josep M." Roca.—Turno 
de los trabajos de los señores Acndémicos. -Nota (le 
las asistencias de los seilores Académlcos.-Noticlas. 
Estudis franciscans.—Juliol - Desembre I928 . -Es -
tudis: Del problema de la anormalitat mental, pel P. Ra-
fel de Mataró.—Entretien Bur l'existència de Déu, per 
P. Julcs d'Albi.-Una falsa concepció del realisme mo-
dern, per P, Bartomeu F. M. Xiberta . -B. Joannis Duna 
Scoti doctrina de sacrificio, praesertim de sacramento 
missne sacrificio, per P. Hubert Klug. -Fra Frnncrsc 
Eximenis, O. H„ per P. Marti de Barceiona.-Butlletlns. 
- D e Teologia Dogmática, pel P Amadeu Teetaert -
Revista de Hevistes.-BibHofiàflc.-Crònica científica. 
Boletín deia Seal Academia Gallega.—Juny = Qlorins 
olvidadas: El dominico Fr. Ignuclo José de Cotoyrn, por 
Manuel Amos Meilán, - Puentedeume y su comarca 
(apuntes históricos) (cont,), por A ntonio Couceiro Frei-
iomil . -Sección oficial: Una sesión conmemorativa. Ho-
menaje a Benito Vicetto y a Francisco Aflón (grabado). 
- O b r a s recibidas.-Noticias: Hallazgo de hachas de 
piedra pulimentada (seis grabados), por A. del Castillo. 
— Juliol = Blasón galaico: Contribución al estudio 
de la Heráldica Gallega, por Armando Cotarelo.—Me-
morias acerca de la imprenta y el periodismo en la 
provincia de Orense (2 gravats), (cont.), por Eugenio 
Curré Aldáo.—Puentedeume y su comurcn, por A. Con-
ceiro Frci jomil . -Sección oficial: El monumento n Cu-
rros Enrlquez. Donativo de una hacha neolítica hecho 
por D. M. Lutruls (gravat).—Obras recibidas. -Noticias: 
Hallazgo de restos romanos en Puentedeume, por A. del 
Castillo—Setembre = El hospital de San Lázaro de 
Santiago, Su origen yalgo de su historia, por José Cou-
se!o Bouzas.—Blasón Ralnico: Contribución n la Herál-
dica gallega, por A. Cotarelo.—Memoria acerca de la 
imprenta y el perlodls mo en lu provincia de Orense 
(1) Arxiu municipal. 
(gravat), (cont.), por E. Carré Aldao.—Puetitedeume y 
EU comarco (cont.), por A. Conceiro Freijomil.—Sección 
oficia!: Monumento a Curros Enriquez.—Celebración del 
concurro de proyectos (tres làmines).—Obras adquiri-
das. — Novembre = Riqueza monumental y artística de 
Galicia, Dos nuevas iglesias prerománicas: Sania Eufe-
mia de Arubia y Santa Maria de Mlxós (3 làmines i !t¡ 
gravats), por Angel del Castillo.—El hospital de San 
Lázaro de SnntiHgo (cont.), por José Couselo Bouzas.— 
Puentedeume y su comarca (cont.), por A. Couceiro 
Freijomi!.—Sección oficial: D. Vicente López Veiiía.— 
Colección de documentos históricos. Desembre = 
«Orensenos ilustres*, por B. F. Alonso, por Juan Rodrí-
guez Cabrero.—Memoria acerca de la imprenta y del 
periodismo en la provincia de Orense (cont.), por E. Ca-
rré Aldao.—El hospital de San Lázaro de Santiago (con-
tinuación), por J. Couselo Bouzas.—Puentedeume y su 
comarca (cont.), por A. Conceiro Freijomil.—Ni.tas epi-
gráficas: Una Inscripción del sigio X (Ü gravats), por A. 
del Cantillo.—Colección de Documentos históricos. 
Boletín de la Sociedad Caste'ionense de Cultura.— 
Tomo IX. Cuaderno V. 1928 = Los valores monetarios 
durante Carlos I (1517-1558), por F. Maten y Llopis. -
Elogi del Xiprer. Memorándum, per Caries Salvador.— 
Adsoueta del Maestre «el Castell» i «les Torroelles». 
por Angel Sánchez Gozalbo.—Colección de Cartas pue-
blas, por P. Ramón de María C. D.—Caté, por Ricardo 
Carreras.—Folk-lore.-Notas bibliográficas y 17lám¡uas 
a parte. 
BoUetl de la Societat Arqueológica Luliana.—Juliol 
1928.—La Nobleza Mallorquina en la Orden de Malta, 
por M. Ribas de Pina.—Datos para la Historia de Artá, 
por D. José Ramíí de Ayreflor y Snredn. -Sobre ' l s Hos-
pitalaris de Pollença (1337 N, 1 38>, per D. R. A. Sanxo. 
—LHbre de Aritiguatats de la Iglétia del Real Convent 
de Sant Francesc de la ciutat de Mallorca, por D. Jaime 
de Olesa y de Espafla,—Images Xilográfiques Mallor-
quines, per D. Vicens Fusio Kobs—Pregons del segle 
XXVI-XX1V, per los cavalls armats (1507) XXV, Que ca-
nons é fibles sien tancats (1507) XXVI, Crida per lo ponto 
(1508), per D. Antoni Pons.-Biografia del M. I. Sr. don 
Joaquín María Bover de Rosselló, por N. P D.—Noti-
cias.—Plec 58 de les Informacions judicials sobre'ls adie-
tes a la Germania, per D, Josep M. ' Quadrado.—Lámina 
CLXIL —Agos t 1028.-Datos para la Historia de Artá, 
por D.José Ramis de Ayreflor. —Biografia del M. Lee-
flor D. Joaquín María Bover de Rosselló, por N. D. P.— 
Stabliment de un tros de terra fet per lo Senyor Alfonso 
Torrella a la vila de Santa María del Caml per edificar 
una capella a la Verge Maria del Roser en dita parro-
chia f 1590), per D. Jaime de Olesa y de España,—Images 
xilogràfiques Mallorquines, per D. Vicente Fusio Kobs. 
—Dietari d'un ciutadà de Mallorca 11764), per f D. Juan 
Parera.—Llibre de Autiguatats de la Iglesia del Real 
Convent de Sant Francesc de la ciutat de Mallorca, per 
D.Jaime de Olesa y de España.—La Nobleza Mallorqui-
na en la Orden de Malta, por M. Ribas de Pina.—Plec 59 
deles informacions judicials sobréis adietes a la Ger-
mania, per D. Josep M* Quadrado. — Septembre 1928.— 
Documents del segle XIII, per D. Jaime de Olesa y de 
España.—Fabricación de sedas y terciopelos en Mallor-
ca, por D. Enrique Fajarnés.- Pregons del segle XVI, per 
D. Antoni Pons.—Datos para la Historia de Monncor 
por D. José Ramis de Ayreflor,—Images xilogràfiques 
Mallorquines, por D. Vicente Fusio Kobs.—Sobre els 
murs d'Alcudia, per D. J. Ribas Muntaner.-La Nobleza 
Mallorquina eu la Orden de Malta, por D. M. Ribas 
dePina. — Modo de augmentar els ingresos (1337 N. 
1334), per D. R. A. Sancho.—Dietari d'un ciutadà de 
Mallorca (1764-1766), per f D-Juan Parera —Plec 60 de 
les informacions judicials sobre'ls edictes a la Germa-
nia, per D. Josep M," Quadrado. Octubre 19JB.—No-
ticias para servir a la Historia Eclesiástica de Mallorca, 
por f D. losé Rultau, Pbro . -La Nobleza Mallorquina en 
la Orden de Malta, por D. M. Ribas de Pina.—Capítols e 
ordinacions fet ' s per lo ofici de mestre de gaita 1451, 
per D. Antoni Pons -Dietari d'un ciutadà de Mallorca 
(1764-1766), per f D.Juan Parera.—Lletres Reyals, per 
t Estanislao de K. Aguiló.—Fabricación de sedas y ter-
ciopelos en Mallorca (siglos XVI XVII!), por D. Enrique 
Fnjarnés.- Comisión provincial de Monumentos «El es-
cudo de PAsraco», por D.Juan Llabrés Bernal.—Plec 61 
de les informacions judicials sobre'ls edictes a la Ger-
mania, per D. Josep M." Quadrado. — Novembre 1928.— 
Mots Proeminals, per D. Antoni Pons.—Lletres Reyals, 
per Estanislao de K. Aguiló.—Noticias para servir a la 
Historia Eclesiástica de Mallorca, por f D. José kullan, 
Pbro,—Datos para la Historií de Artá, por D.José Ra-
mis de Ayreflor y Sureda. —La Nobleza Mallorquina en 
la Orden de Malta, por D. M. Ribas de Pina.—Plec 62 de 
les informacions ¡udicials sobre'ls edictes a la Germania, 
per D Josep M. Quadrado. —• Desembre 1928.-Mots 
Proeminals, per D. Antoni Pons. -Les monedes d'lbi-
za, rer Lluis Ferbol Campo.-Datos para la Historia 
de Arfé, por D, J. Ramis de Ayrf-f lor y Sureda —Contri-
bució ai estudi de la prehistoria Balear, per A. Crespí 
¡ LI. Amorós —La Nobleza Mallorquina en la Orden de 
Malta, por D. M. Ribas de Pino. 
Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando.—Marzo, Junio y Diciembre de 1928. 
La Zuda,—Julio, Septiembre, Octubre y Noviembre 
de 1928. 
Butileli de la Societat 'Iris*.—Juliol, Agost, Setem-
bre, Octubre, Novembre i Desembre 1928. 
Barcelona Atracción.-Agosto, Septiembre, Octubre, 
Noviembre y Diciembre 1028. 
Butileli del Centre Excursionista de la Comarca de 
Bages.—Agost, Setembre, Octubre 1 Desembre 1928. 
Societat d'Iniciativa Sant Cugat del Va/Ws.—Juliol, 
Agost, Setembre i Octubre 1928. 
Butileli Excursionista de Catalunya.-JuHo\, 8 làmi-
nes— Apost, 10 làmines.—Setembre, 10 làmines:! 2 de 
desplegades.-Octubre, 8 làmines.—Novembre, 6 làmi-
nes.—Desembre, 1 làmines. 
Coleccionismo.—Noviembre 1928. 
Butlletí del Centre Excursionista de Vich. —1928.— 
Números LIX i LX. 
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